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A small error in the computation of the gravitational wave flux in Refs. [1,2] propagates to the calculations of Ref. [3],
and consequently to Eq. (1) of this paper, which should be modified to read
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The changes affect the 2PN and 3PN coefficients that multiply M!5=3 and M!7=3, respectively. By means of order-of-
magnitude arguments and of limited numerical tests, we have determined that the gravitational waveform corrections
resulting from these changes are too small to affect the main quantitative results of this paper.
In addition, we point out that the previously unknown value of the parameter ^, which enters the gravitational wave flux
at the 3PN order, has been determined to be 1039=4620 [4].
Last, all the spins (S1, S2, and Seff) that appear in Eq. (11) should be divided by M2.
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